






Saran yang dapat diberikan berdasarkan pengalaman selama 
kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 180 adalah sebagai berikut: 
1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk meningkatkan 
ketelitian didalam melaksanakan segala kegiatan di apotek 
untuk mencegah terjadinya kesalahan yang merugikan apotek 
maupun pasien 
2. Pelabelan obat LASA (Look Alike Sound Alike) untuk 
meminimalkan atau meniadakan kesalahan pengambilan dan 
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